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Sferi~ni i pticoliki balzamariji iz Arheolo{kog muzeja Split do sada nisu objavljivani. Pripadaju
najranijoj produkciji balzamarija od slobodno puhanog stakla. Kori{teni su u pogrebnim obredima,
ali nisu spaljivani. Ve}inom su na|eni u Saloni, a podrijetlo im tra‘imo u zapadnim radionicama,
ve}inom u sjevernoitalskim. Datiramo ih, na temelju analogija, od Augustovog do flavijevskog doba.
Klju~ne rije~i: balzamarij, Salona, sjevernoitalske radionice
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    Zrinko-Frankopanska 25
SFERI^NI BALZAMARIJI
Od sferi~nih balzamarija koji se ~uvaju u Muzeju
jedan je iz Salone, a ostalima je nalazi{te nepoznato.
Sferi~ni balzamariji se javljaju u monokromnoj (kat.
br. 1, 2, 3 i 5) i u polikromnoj varijanti, mogu
biti ukra{eni staklenim nitima apliciranima na vru}u
stijenku (kat. br. 4) ili dekorirani {trcanjem. Tip je
osobito ~est u sjeverozapadnoj rimskoj Italiji (Locarno-
Solduno, Losone, Minusio, Muralto, Tenero, Angera,
Novara, Sillavengo, Vercelli, Palazzuolo, Vercellese, Biella,
Parabiago, Alba, Pavia, Gropello Cairoli), rijedak u
Lombardiji (Milano), a gotovo je izo~an u venetskom
podru~ju (Adria) i u Emiliji (Capri). Ve}inom su,
dakle, proizvo|eni u radionicama na podru~ju izme|u
rijeke Ticino i Piemonta. S obzirom na broj otkrivenih
balzamarija mogu}e je izdvojiti jednu radionicu sa
sredi{tem u Locarno-Muralto. Rijetki su u srednjoj i
ju‘noj Italiji (Pompeji, Settefinestre, Taranto, Lipari) i
na Mediteranu. Veoma su ra{ireni na rajnskom podru~ju,
u Galiji, Germaniji (Dahlem, Xanten, Vitudurum,
Magdalensberg, Trier, Köln, Novaesium, Bingen,
Nijmegen, Hunnerberg, Weisenau, Fouches, Chantemelle);
obi~no se uzima da su izravan import iz sjeverne
Italije, ali nije nevjerojatno ni da predstavljaju prvu fazu
rajnske produkcije koja je uvelike bila pod utjecajem
radnika cisalpinske provenijencije. Primjerci iz
Magdalensberga, Arlesa i Knossosa mogu se dr‘ati
izravnim italskim importom, a primjerci iz sjeverozapadne
Francuske (Normandia, Ile de France) mogu se dr‘ati
rajnskim importom.1
Ovim je balzamarijima razli~itih dimenzija
zajedni~ko obiljeje veoma kratak vrat, {to ukazuje na
~injenicu da su morali biti zape~a}eni, zatvoreni na
vru}e, te da su im se vratovi, ako su bili ne{to du‘i,
morali odlomiti kako bi se izvadio sadrzaj (Biaggio
Simona 1991: 120).
O sadr‘aju ovih balzamarija imamo krontroverzne
podatke; kemijske analize provedene na ostacima iz
balzamarija iz Tenera, te balzamarija iz Vechtena, Xantena
1 De Tommaso 1990: 40-41/42, tip 6; Biaggio Simona 1991: 120-124, T. 13 i 14, fig. 12, 51, 53; 121/122, bilj. 10-12; Isings
1957, forma 10, 25, 26; Goethert-Polaschek 1977: 253-256, forma 155, kat. br. 1489-1524, T. 79; Id. 1980: T. B. 10, 17,
5, 13, 11, 6, 12; Roffia 1993: 100, 101, bilj. 9 i 10, kat. br. 100 na str. 109; Bolla 1988: T. XXXI, CXXIV. 5, kat. br.
9/29 na str. 61, 58 i 170; Kisa 1899: kat. br. 313, T. XXX. 259; Follmann-Schulz 1992, kat. br. 50, 91/92; sl. na str. 93;
Bonnet-Borel 1997: 44, 45, AVV 114, T. 22; Sennequier 1994: T. 1; fig. 3: Carington Smith 1982: 270, kat. br. 2-11, tip.
Isings 10, T. 36, b; fig. 4
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i Knossosa pokazale su da je u prvospomenutom
bila smjesa vina i smolastih supstanci, a pudera,
odnosno mje{avine MnCO3 i MnSO3, u ostalima.
Vinski sastojak ne upu}uje na to da je balzamarij
sadr‘avao vino, ve} na to da je jedna takva supstanca
kori{tena kao otapalo u postupku maceracije
aromati~nih biljaka za dobivanje kozmeti~kih preparata.
Iz ovoga moemo zaklju~iti da su sferi~ni balzamariji
uglavnom punjeni kozmeti~kim prahom analognom,
s obzirom na uporabu, dana{njem puderu (De Tommaso
1990: 41; Biaggio Simona 1991: 121, bilj. 8 i 9; Isings
1957, forma 10,  26).
Na primjercima iz Muralta i Bonna unutar stijenke
pri~vr{}eno je tanko metalno ogledalce u obliku diska.
U rimskom vicusu Vitudurumu (Oberwinterthur) na|eno
je mno{tvo ovakovih ulomaka od olova protuma~enih
kao konveksna ogledalca kakva se mogu na}i unutar
sferi~nih balzamarija, a koja su nakon uporabe balzamarija
izva|ena, pa aplicirana vjerojatno na tkanine. U Esvresu
(Francuska) su na|ena dva balzamarija u cijelosti
prevu~ena tankim reflektiraju}im metalnim slojem
dobivenim vjerojatno zagrijavanjem metala {to je brzim
rotiranjem prijanjao uz unutra{njost stijenke. Vjerojatno
su slu‘ili za postizanje efekta odraza, dekorativnosti, a
kako su na|eni i izvan balzamarija, pretpostavlja se da
su imali apotropejsku namjenu.2
Sferi~ni balzamariji izra|ivali su se od augustovog
(Angera, Gropello Cairoli) do flavijevskog doba
(Solduno), s osobitim naglaskom na Tiberijevo-
Klaudijevo razdoblje (De Tommaso 1990: 40-41/42, tip.
6; Biaggio Simona 1991: 123, bilj. 15; Roffia 1993:
101; Bolla 1988: 170, 58/59). Va‘no je napomenuti
da i sferi~ni balzamariji od bezbojnog stakla ili od
stakla sa svijetlim modri~astim odsjajem (kat. br. 1-4)
pripadaju ranoj produkciji, potvr|eni su u ukopima 2.
~etvrtine i sredine 1. st. poslije Krista (Biaggio Simona
1991: 123 /Muralto, Solduno/; Roffia 1993: 101). Na{i
su sferi~ni balzamariji (kat. br. 1-4) uvezeni iz neke od
zapadnih radionica, vjerojatno sjevernoitalske. Istaknimo
da je balzamarij pod kat. br. 5 napravljen od tamnozelenog
te{kog stakla {to moda upu}uje na razli~ito radioni~ko
podrijetlo ili namjenu. U Settefinestre je na|en sli~an
balzamarij od modrog stakla, tako|er izrazito debelih
stijenki; ta okolnost navodi na pomisao o lokalnoj
proizvodnji osobitom tehnikom lijevanja u kalup (De
Tommaso 1990: 40/41). Prema tomu i na{ balzamarij
}e biti lokalni proizvod ili je pak import iz srednje
Italije. Nekarakteristi~no zaravnjeno dno balzamarija
pod kat. br. 1 moda upu}uje na lokalnu imitaciju tipa.
PTICOLIKI BALZAMARIJI
Pticoliki su balzamariji osobito ra{ireni u
sjeverozapadnoj rimskoj Italiji (Biella, Vercelli, Novara,
Sillavengo, Torino, Muralto, Minusio, Locarno, Losone,
Tenero, Angera, Gropello Cairoli, Garlasco, S. Lorenzo
di Parabiago-Milano, Pavia, Cavarzere, Viadana, Adria,
Aquileia, Bologna), u srednjoj i ju‘noj Italiji ) Pompeji,
Herculaneum, Luni, Taranto, Messina), poznati su primjerci
iz rajnskog podru~ja, Germanije i Galije (Trier, Köln,
Xanten, Weisenau, Nîmes, Nijmegen), a sporadi~ne su i
rijetke potvrde ovoga tipa u Panoniji, Dalmaciji i u
isto~nom Mediteranu (Solun, Knossos, Heraklion).3
Proizvodili su se ve} u Augustovo doba (Gropello
Cairoli, Minusio) sve do flavijevskog doba (Sillavengo,
Herculaneum) kada su povr{nije izra|eni. Pticoliki
balzamariji iz Kampanije su ve}ih proporcija od
sjevernoitalskih. Pticoliki balzamariji, u literaturi ~esto
nazivani golubicama, uvedeni su na tri{te istovremeno
sa sferi~nim balzamarijima. Proizvodnja ovoga tipa gasila
se prema kraju 1. st., a najmla|i primjerci datirani su
u po~etak 2. st. (De Tommaso 1990: 89, tip 80;
Biaggio Simona 1991: 128; Isings 1957, p. 27, forma
11; Calvi 1968: 108; Facchini 1998b: 131, bilj. 10, ~ini
se da su minijaturni primjerci najmladi).
U Muzejskoj zbirci ~uvaju se ~etiri gotovo cijela
primjerka (kat. br. 16-19), te samo gornji dijelovi
balzamarija, odnosno pti~je glave i vratovi (kat. br. 6-
15). Balzamarijima pod kat. br. 14, 15, 17 i 18
nepoznato je nalazi{te; ostali su iz Salone. Tri su
balzamarija modre boje (kat. br. 8, 9, 11), {est je
bezbojnih, zelenkastog odsjaja (kat. br. 6, 7, 10, 13, 15,
16, 18 i 19), a tri su od stakla ‘ute boje (kat. br. 12
i 14), odnosno ‘utog odsjaja (kat. br. 17).
Pticoliki balzamariji su se, poput sferi~nih, zatvarali
na vru}e. I dobro o~uvani primjerci imaju odlomljen
rep - dio kojeg je trebalo razbiti kako bi se do{lo do
teku}ine ili praha koji su sadr‘avali. Zajedno s repom
mogli su dose}i i do 30 cm (Facchini 1998a: 131).
U nekima su sa~uvani sasu{eni bjelkasti ili crveni
ostatci. Provode se analize kako bi se ustanovilo radi li
se o smolastim ostacima teku}e supstance ili pak o
2 Biaggio Simona 1991: 120, bilj. 4 i 5 (Esvres), 121, bilj. 6 (Bonn), kat. br. 176.1.253, fig. 52: olovo se tali na niskoj
temperaturi i svjetluca
3 De Tommaso 1990: 89, tip. 80; Biaggio Simona 1991: 125-128, osobito 127, bilj. 23-27; T. 14 i 15, fig. 12, 54 i 55; Isings
1957: 27, forma 11; Calvi 1968: 107/108, T. 18. 2, kat. br. 261; Fadi} 1997, infundibulum: 90, kat. br. 212, na str. 204:
autor datira ovaj dalmatinski, vjerojatno salonitanski primjerak u razdoblje od sredine 1. do sredine 2. st. poslije Krista;
Facchini 1997: 131-136, bilj. 7; Facchini 1998b: 25, T. I. 1; Bacchelli, 112, T. X. 2; Goethert-Polaschek 1977: 257, forma
157, kat. br. 1526-1530, T. 26, 79, 80; vjerojatno sredina 1. st. poslije Krista; Goethert-Polaschek 1980: T. 5, 4; Follmann-
Schulz 1992, kat. br. 49, 91, sl. na str. 93; Kisa 1899: 48, 143/144, kat. br. 222-223, T. XXVI. 205-206; Sennequier 1994:
T. 1; fig. 3: HNZ2; Carington Smith 1982: 272, kat. br. 12-16, tip Isings 11, T. 36. c, d, e; Damevski 1976: 64, bilj. 13,
T. III, sl. 2 (Split)
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kozmeti~kom puderu kao kod sferi~nih balzamarija.
U balzamariju iz Locarna na|ena je vinska supstanca,
vjerojatno kori{tena kao otapalo u postupku maceracije
aromati~nih biljaka za dobivanje kozmeti~kih preparata,
torinski primjerak je bio dobrim dijelom napunjen
nekom teku}inom, a u ostalim balzamarijima ovoga tipa
naden je kozmeti~ki puder, ba{ kao i u sferi~nim
balzamarijima.4 Na stijenkama balzamarija pod kat. br.
18 sa~uvao se skrutnut sadr‘aj rui~aste boje, vjerojatno
puder.5
Pticoliki balzamariji su se koristili i u pogrebnim
obredima. U grobovima (Muralto, Minusio) su na|eni
uz sferi~ne balzamarije, te uz balzamarije sferi~noga ili
piriformnoga tijela, uz cjevaste balzamarije, a ~esto su
im, kao i sferi~nima, pridrueni stakleni {tapi}i. Prilog
su, kao i sferi~ni balzamariji, u enskim grobovima.6
U dje~jim grobovima na ti~ine{kom podru~ju na|eni su
minijaturni pticoliki balzamariji s odlomljenim repom
(Facchini 1998a).
Jo{ je Isings pretpostavila sjevernoitalsku proizvodnju
pticolikih balzamarija. Rasprostranjeni su, kao i sferi~ni
balzamariji, u geografskoj zoni kanton Ticino - Lomellina
- Piemont; osobito su ~esti u Locarnu, Muraltu i
Minusiu. Takva rasprostranjenost i gusto}a nalaza
opravdavaju pretpostavku o sjevernoitalskoj radionici, a
omogu}uju i preciznije ubiciranje radionice Locarno-
Muralto (Biaggio 1991: 127, bilj. 28; Isings 1957: 27,
forma 11; Calvi 1968: 107/108). Najvjerojatnije su i
na{i balzamariji import iz ove sjevernoitalske radionice,
a s obzirom da su im okolnosti nalaza nepoznate
datiramo ih u 1. st. poslije Krista, od augustovog-
tiberijevog do flavijevskog doba.
KATALOG7
Sferi~ni balzamariji
1. G 95; Salona
vis. 5,2, pr. tijela 5,6 cm, unutra{nji pr. otvora 1
cm; prozirno staklo modri~astozelene nijanse,
slijepljen, ne{to zra~nih mjehuri}a, reljefni tragovi
razvla~enja smjese, dosta manje prozirnih i neprozirnih
mlije~nobijelih mrlja, tragovi zelene sedefaste
irizacije; dno je blago konkavno, tijelo je ne{to u‘e
u gornjem dijelu, obod je prstenasto profiliran i
zaravnjen
2. G 1855; nepoznato nalazi{te;
sa~uvana vis. 3,25 cm, pr. tijela 3,55 cm, unutra{nji
pr. otvora 4 mm; gotovo bezbojno staklo, masa
manje prozirnih i neprozirnih, mlije~nobijelih do
sme}kastih mrljica, te zra~nih mjehuri}a, odlomljen
vrat;
sferi~ni balzamarij zaobljenog dna
3. G 1890; nepoznato nalazi{te
vis. 3,5 cm, pr. tijela 3,6 cm, unutra{nji pr. otvora
4 mm;
gotovo bezbojno staklo, masa manje prozirnih mrljica,
sme}kastih mrljica i zra~nih mjehuri}a, odlomljen
vrat;
sferi~ni balzamarij zaobljena dna
4. G 1854; nepoznato nalazi{te;
sa~uvana vis. 4,05 cm, pr. tijela 4 cm, pr. vrata 5
mm, deb. stijenke 0,5 mm;
prozirno staklo tamnomodre boje sa spiralno
apliciranom niti od neprozirnobijeloga stakla, dosta
manje prozirnih mrljica, zra~ni mjehuri}i
koncentrirani su na obodu, odlomljen je dio stijenke
po sredini balzamarija, od mjesta loma {iri se po
jedna pukotina prema dnu balzamarija, predzadnjem
redu prema obodu nedostaje dio bijele niti, odlomljen
je vrat;
sferi~ni balzamarij zaobljenog dna
5. G 1856; nepoznato nalazi{te
vis. 7,9 cm, pr. tijela 8,6 cm, pr. vrata 3,3 cm;
staklo tamnozelene boje, propu{ta svjetlost, reljefni
tragovi razvla~enja smjese, niz o{te}enja na povr{ini
stijenke, trag metalnog dra~a na dnu?
Sferi~ni balzamarij debelih stijenki blago zaravnjenoga
dna, stabilan
Pticoliki balzamariji
6. G. 1283; vjerojatno potje~e iz Salone, na|eno
izme|u 1880. i 1894. g. iz zbirke Maroli, Buli}
inventirao 1897. kao vrat labuda, dje~ja igra~ka;
sa~. vis. 6,1 cm, pr. vrata 1-1,1 cm, {ir. glave 1,3
4 Biaggio Simona 1991: 126, bilj. 19-21; Facchini 1998b: 25, T. 1, od dva primjerka iz torinskog Museo di Antichità na
fotografiji, onaj iz Rovasende jo{ je zape~a}en, ispunjen teku}im balzamom, vjerojatno cvjetnim parfemom.
5 Zahvaljujem mr. sc. Ireni Drmic, asistentici na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Splitu - Zavod za medicinsku kemiju
i biokemiju, {to je uzela uzorak za kemijsko analiziranje.
6 Biaggio Simona 1991: 126; Facchini 1998b: 25; u Muzeju se ~uva vi{e primjeraka staklenih {tapi}a koji imitiraju sli~ne
metalne, ko{tane i jantarne oblike
7 Brojevi crte‘a i fotografija odgovaraju katalo{kim brojevima predmeta. Crte‘i su u mjerilu 1:2.
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cm, deb. kljuna 0,2 cm, deb. glave s kljunom 2,1
cm, deb. stijenke 0,5 mm;
gotovo bezbojno staklo zelenkastog odsjaja, uzduni
tragovi razvla~enja staklene smjese i malo uzdu‘nih
zra~nih mjehuri}a, s desne strane glave i vrata
zamrljano staklo mlije~ne boje;
gornji dio balzamarija u obliku dugovrate ptice,
labuda, s pravilnim, gotovo cilindri~nim vratom {to
se blago {iri prema tijelu i pravilno zaobljenom
glavom s horizontalno isturenim kljunom
7. G 1080; Salona;
Sa~. vis. 5,4 cm, pr. vrata 0,9-1 cm, {ir. glave 1,25
cm, deb. kljuna 0,3 cm, deb. glave s kljunom 2 cm,
deb. stijenke 0,5 cm;
gotovo bezbojno staklo zelenkaste nijanse, uzduni
tragovi razvla~enja, na prednjoj strani glave vidi se
nepravilna unutra{nja pukotina koja uokviruje kljun;
gornji dio balzamarija u obliku dugovrate ptice,
labuda, s pravilnim, gotovo cilindri~nim vratom {to
se blago {iri prema tijelu i pravilno zaobljenom
glavom s horizontalno isturenim kljunom, pri puhanju,
odnosno izvla~enju balzamarija, kljun je ostao na
lijevoj strani glave, da bi bio centriran puha~ ga je
pomaknuo udesno tako da je desni dio glave uz
kljun blago udubljen
8. G. 1284; vjerojatno potje~e iz Salone, na|eno
izme|u 1880. i 1894.g., iz zbirke Maroli, Buli}
inventirao 1897. kao vrat labuda, dje~ja igra~ka;
sa~. vis. 5,5 cm, pr. vrata 1,05-1,35 cm, {ir. glave
1,2 cm, deb. kljuna 0,25 cm, deb. glave s kljunom
2,3 cm, deb. stijenke 0,5 mm;
prozirno staklo modre boje, uzduni tragovi
razvla~enja staklene smjese i malo uzdunih zra~nih
mjehuri}a, ispod kljuna i po glavi sme}kaste mrlje,
irizacija; gornji dio balzamarija u obliku dugovrate
ptice, labuda, s pravilnim, gotovo cilindri~nim vratom
{to se blago {iri prema tijelu i pravilno zaobljenom
glavom s blago gore isturenim kljunom
9. G 1282; vjerojatno potje~e iz Salone, na|eno
izme|u 1880. i 1894. g., iz zbirke Maroli, Buli}
inventirao 1897. kao vrat labuda, dje~ja igra~ka;
sa~. vis. 5 cm, pr. vrata 1,15-1,25 cm, {ir. glave 1,5
cm, deb. kljuna 0,8-0,3 cm, deb. glave s kljunom
2,55 cm, deb. stijenke 0,5 cm;
prozirno staklo modre boje, uzdu‘ni tragovi
razvla~enja staklene smjese i malo uzdunih zra~nih
mjehuri}a, uzduna raspuklina na glavi i nepravilna,
dijagonalna s prednje strane glave, iznad kljuna;
gornji dio balzamarija u obliku dugovrate ptice,
labuda, s pravilnim, gotovo cilindri~nim vratom {to
se blago {iri prema tijelu i pravilno zaobljenom
glavom s blago gore isturenim kljunom plosnatim
u korijenu, a {iljastim na vrhu
10. G 1285; vjerojatno potje~e iz Salone, na|eno
izme|u 1880. i 1894. g., iz zbirke Maroli, Buli}
inventirao 1897. kao vrat labuda, dje~ja igra~ka;
sa~. vis. 5,5 cm, pr. vrata 1-1,3 cm, {ir. glave 1,05
cm, deb. kljuna 0,25 cm, deb. glave s kljunom 2,25
cm, deb. stijenke 0,5 mm; gotovo bezbojno staklo
zelenkaste nijanse, uzduni tragovi razvla~enja staklene
smjese, dosta uzdu‘nih i krunih zra~nih mjehuri}a,
slijepljen je sa~uvan ulomak dna vrata; gornji dio
balzamarija u obliku dugovrate ptice, labuda, s
pravilnim, gotovo cilindri~nim vratom {to se blago
{iri prema tijelu i pravilno zaobljenom glavom s
pravilnim, blago gore isturenim kljunom
11. G 686; Salona; sa~. vis. 6 cm, pr. vrata 1,1-1,3
cm, {ir. glave 1,15 cm, deb. kljuna 0,3 cm, deb.
glave s kljunom 1,5 cm, deb. stijenke 0,5 mm;
prozirno staklo tamnomodre boje, neznatni uzduni
tragovi razvla~enja staklene smjese, ne{to uzdu‘nih
i krunih zra~nih mjehuri}a, odlomljen kljun pri
dnu vrata, po~etak raspadanja povr{ine stijenke;
gornji dio balzamarija u obliku dugovrate ptice,
labuda, s pravilnim, gotovo cilindri~nim vratom {to
se blago {iri prema tijelu i pravilno zaobljenom
glavom s kljunom pomaknutim ulijevo, na desnoj
strani glave jedna staklena grudica (slu~ajno?) sugerira
oko
12. G 625; Salona
sa~. vis. 3,75 cm, pr. vrata 1,05 cm, {ir. glave 1,5
cm, deb. kljuna 0,3 cm, deb. glave s kljunom 1,5
cm, deb. stijenke 0,75 mm;
prozirno staklo neodre|ene tamno‘ute boje, pukotina
na tjemenu, s jedne strane porozna, deteriorirana
povr{ina (taljenje?), jedan zra~ni mjehur na prednjoj
strani glave;
gornji dio balzamarija u obliku dugovrate ptice,
labuda, s vratom sa~uvanim samo u gornjem dijelu,
na prijelazu u glavu, na tom dijelu je elipti~kog
presjeka i zaobljenom glavom s uzdignutim, pone{to
izvijenim kljunom
13. G 688; Salona;
sa~- vis. 5,5 cm, pr. vrata 1,3-1 cm, sa~. {ir. glave
1,1 cm, deb. stijenke 0,5 mm;
prozirno staklo zelene nijanse, ne{to sme}kastih i
manje prozirnih mrljica, dosta uzdunih zra~nih
mjehuri}a, nedostaje ve}i dio glave s kljunom i
cijelo tijelo; gornji dio balzamarija u obliku dugovrate
ptice
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14. G 1891; nepoznato nalazi{te;
sa~. vis. 7,2 cm, pr. vrata 1,3-0,95 cm, pr. glave 1,3
cm, deb. stijenke 0,5 mm; prozirno staklo tamno‘ute
boje, mlije~nobijele mrlje s unutra{nje strane, izraziti
tragovi razvla~enja staklene smjese po vratu, zra~ni
mjehuri}i, tragovi crvenozelene irizacije, nedostaje
prednji dio glave;
gornji dio balzamarija u obliku dugovrate ptice
15. G 1892; nepoznato nalazi{te;
sa~. vis. 5,3 cm, pr. vrata 1,2-1,05 cm, duz. glave
s kljunom 3,25, {ir. glave 1,3 cm, deb. stijenke 0,5
cm;
prozirno, gotovo bezbojno staklo zelenkastog odsjaja,
izraziti tragovi razvla~enja i uzduni zra~ni mjehuri}i;
gornji dio pticolikog balzamarija
16. G 57; Salona;
sa~uvana vis. 6,34 cm, vis. tijela 3,6 cm, {ir. tijela
4 cm, sa~uvana du. tijela 7,7 cm, pr. vrata 1 cm,
sa~. {ir. glave 1,2 cm, deb. stijenke 0,5 mm;
prozirno staklo zelene nijanse, dosta manje prozirnih,
ne{to neprozirnih, mlije~nobijelih mrljica, zra~ni
mjehuri}i uo~ljivi su osobito po tragovima razvla~enja
staklene smjese na vratu, prednjoj i desnoj strani
tijela, dva zra~na mjehuri}a ispup~ena su iz stijenke
na le|ima, nedostaje ve}i dio glave, uglavnom
prednji, slijepljen je dio repa, nedostaje vrh repa,
tragovi ljubi~astozelene irizacije;
balzamarij u obliku ptice velikoga tijela stoji na
blago zaravnjenom dnu
17. G 1838; nepoznato nalazi{te
vis. 8,5 cm, pr. vrata 1-0,8 cm, {ir. glave 0,8 cm,
deb. glave s kljunom 1,1 cm, deb. tijela 4,25 cm,
vis. tijela do 4,4 cm, sa~. du‘. tijela 8,65 cm, deb.
stijenke 0,5 mm;
prozirno staklo u}kaste nijanse, dosta manje prozirnih
i neprozirnih, mlije~nobijelih mrljica, odlomljeni su
rep i kljun;
balzamarij u obliku ptice velikoga tijela, dno je
blago konkavno, balzamarij ne mo‘e stajati
18. G 1893; nepoznato nalazi{te;
vis. tijela 2,5 cm, du‘. tijela 7,75 cm, pr. vrata 1,2-
1 cm, du. glave s kljunom 1,65 cm, {ir. glave 1,05
cm;
gotovo bezbojno staklo, slijepljen (bio je sa~uvan u
vi{e dijelova, sa sadrajem skrutnutim na stijenkama,
10. 5. 1999. ostrugan je uzorak za kemijske analize),
nedostaje vrh repa i ulom~i} stakla na prednjem
dijelu tijela, dosta neprozirnih, mlije~nobijelih mrljica,
osobito na prednjem dijelu tijela, nekoliko rozih
mrljica - ostatka sadr‘aja fiksirano je na prednjem
dijelu tijela, tragovi razvla~enja i mjehuri}i zraka
uo~ljivi su na glavi vrata;
balzamarij u obliku ptice, glava je pravilno zaobljena,
kljun je isturen vodoravno u blagom oblom nagibu
prema dolje, nedugi vrat prelazi u tijelo koje je
oblije s desne strane, dno je blago zaravnjeno,
balzamarij na njemu ne mo‘e stajati
19. G 1789; vjerojatno Salona;
vis. 9,2 cm, {ir. 3,8 cm, duz. 8,6 cm.
gotovo bezbojno staklo, slijepljen, nedostaje vrh
repa;
Fadi} I., Trasparenze imperiali, kat. br. 212 na p.
204, p. 908
8 U nemogu}nosti smo dati detaljniji opis jer je balzamarij u Anconi, gdje je nakon Rima, Lisabona i Venecije prenijeta
navedena izlo‘ba, stoga se koristimo opisom iz objave koji je detaljniji od onoga u Muzejskoj inventarnoj knjizi.
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Bird-shaped and spherical balsamaria were closed
after having been formed by blowing while the glass was
still molten, and after having been filled with their
contents. Thus the majority of spherical balsamaria have
been found with a broken top, ending in a narrow neck,
and the bird-shaped ones are usually missing the tip of
the tail. It can be concluded from this that the receptacle
was produced and filled at the same place, and the
contents may also have been made there. The walls of
one bird-shaped balsamarium (cat. no. 18) in the Ar-
chaeological Museum in Split contained a preserved hard-
ened content, probably cosmetic powder.
Five spherical balsamaria are preserved in the Museum,
one from Salona (cat. no. 1), and the other from
SPHERICAL AND BIRD-SHAPED BALSAMARIA FROM THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM IN SPLIT
SUMMARY
unknown sites (cat. nos. 2-5). The Salonitan balsamarium
perhaps represents a local imitation of this western type,
as is indicated by the uncharacteristic flattened base.
A balsamarium of unusually thick walls (cat. no. 5) is
either a local product or a central Italic import. The rest
were most probably produced in some northern Italic
workshop. While noting that all the circumstances of
discovery are unknown, the balsamaria are dated from the
Augustan to the Flavian periods.
Ten of the fourteen bird-shaped balsamaria in the
Museum come from Salona (cat. nos. 6-13, 16, 19), and
the remainder as from unknown sites (cat. nos. 14, 15, 17,
18). They appear to be northern Italic products, probably
from the Locarno-Muralto workshops. They are contem-
poraneous to the spherical balsamaria.
The spherical and bird-shaped balsamaria were placed
in female graves.
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